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Aceptado 27 Junio 2012 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en recursos 
comunicativos   que   permiten   múltiples   formas   de   relaciones   interpersonales.   En   la 
Sociedad del Conocimiento, donde las TIC juegan un papel fundamental, las interacciones 
sociales no sólo afectan a los contextos presenciales, sino también a los virtuales. Diversos 




hábitos  de  comunicación  social   en   las   relaciones  sociales  de  estudiantes  españoles  de 
Secundaria,   con especial  énfasis  en   la   influencia  de  los  amigos  y   la  red de contactos. 
¿Interaccionamos  realmente  con  todos  estos  contactos?  ¿Dónde  están  los   límites  de  la 
calidad de la interacción social de los jóvenes? Estas y otras preguntas son respondidas en 
este  trabajo,  mediante  el  uso de mapas de  interacción social  en  la presencialidad y  la 
virtualidad,   a   partir   de   las   relaciones   identificadas   por   los   alumnos   de   Educación 
Secundaria.   Para   concluir,   a   partir   del   análisis   e   interpretación   de   estos  mapas   de 






















The   Information   and   Communication   Technologies   (ICT)   have   emerged   as 
communicative  resources which allow multiple  ways of   interpersonal  relations.   In   the 
Society of Knowlegdge, where ICTs play a fundamental role, social interactions are not 
only subjected to present contexts but also to virtual ones. Several works have analyzed 
the   frequencies  of  virtual   interaction  and their   relation  with   the  present   interpersonal 
relations. However, there is a lack of information about the way young people interact in 
the  virtual   context,   their  objectives  and   the   influence  of  other   actors.  A   recent   study 
analyzes the role of  ICT's and social  networks in the communication habits  ans social  
relations   in   spanish   students   of   Secondary   School,   with   special   emphasis   on   their 











comunicación   que   están   configurando   la   sociedad   de   este   comienzo   de   siglo.   Estas   tecnologías 
transforman   las   formas  de   entender   la   comunicación  humana,   considerada   ésta   en   su  más   amplio 
significado. La desaparición funcional del espacio que separa a los interlocutores que intervienen en un 
proceso  de  comunicación  supone  un  cambio de   tal  magnitud  que  ha   transformado  la  economía,   la 
cultura, las relaciones laborales y por supuesto las comunicaciones interpersonales convencionales.





un  puente   entre   ellas  y  unos  procesos  de   comunicación  muy  singulares   como  son   los  procesos  de 
enseñanza. Aunque en un principio, con el incremento considerable de usuarios de Internet, se produjo 












comunicación   se  produce   de   forma   similar   y   contextos   presenciales   y   virtuales.  Herrero,  Meneses, 
Valiente y Rodríguez (2004), realizan un estudio con alumnos de Psicología, de edades comprendidas 
entre 19 y 57 años, y el resultado que obtienen es que ambas formas de participación (virtual y presencial) 




presenciales   y   virtuales»,   concedido   en   el  marco   del   Programa  Nacional   de   I+D   2008­2011,   tenía   el 
propósito de profundizar en los hábitos de comunicación social de los alumnos de secundaria, tanto en 
situaciones   presenciales   como   virtuales   para   analizar   los   esquemas   de   interacción   y   estudiar   las 







































La   actualidad   del   tema   justifica   su   estudio   y   la   rápida   evolución   de   estos   procesos,   como 
consecuencia de la evolución de las tecnologías, nos obliga a no quedarnos en describir un momento sino 
a establecer unos modelos que puedan ser proyectados a situaciones que vayan surgiendo en momentos 
venideros   y   que   nos   permitan   establecer   desarrollos   y   aplicaciones   a   diferentes   situaciones   de 
comunicación y con distintos colectivos. Para proponer estos modelos de análisis de la interacción social 
mediados   por   tecnologías,   es   preciso   reconocer,   analizar,   representar   e   interpretar   los  medios   de 
interacción de los jóvenes y las tecnologías que intervienen en este proceso.
2. Metodología
Con  esta   investigación   se  planteó   como  propósito  general  describir  y  analizar   los  hábitos  de 
comunicación social de los estudiantes en edad de escolarización secundaria y las relaciones sociales que 
mantenían   con   personas   de   su   entorno   escolar   y   personal,   tanto   en   situaciones   de   comunicación 
presencial   como   en   las   situaciones   mediadas   por   recursos   tecnológicos   (móvil,   herramientas   de 
comunicación  interpersonales  y   sitios  de   red  social).  Para  desarrollar  este  propósito,  y   los  objetivos 
generales derivados de él, se planteó un estudio dividido en tres fases (ver figura 1):
a) Primera fase: Hábitos de comunicación en estudiantes de Secundaria. Esta fase comenzó con el 
diseño   de   un   instrumento   de   recogida   de   información   para   indagar   en   los   hábitos   de 
comunicación en contextos presenciales y virtuales de los jóvenes, para a continuación, describir 
y tipificar los  intercambios comunicativos que llevan a cabo esos estudiantes.  A partir de los 



















































Leticia 1 Ismael 7
Marta 2 José 8
María José 3 Daniel 9
Mª Rocío 4 Javier 10
Elena 5 Juanito 11















Deberes 1 2 3 4 5
Ocio 6 7 8 9 1
Personal 1 6 2 3 7
Móvil
Deberes 1 2 3 4 5
Ocio 6 7 10 11 12
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